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Aquest estudi d'un paisatge cultural en un sistema de regadiu tradicional 
de la província d'Alacant es dugué a terme fent servir tècniques adequades de 
quantificació i anàlisi del paisatge en el període 1990-2011. Els mètodes utilitzats 
deriven de l'anàlisi dels canvis espacial i temporal en l'estructura del paisatge de 
Guardamar del Segura, basant-se en mapes oficials (CORINE Land cover i SIOSE), 
adaptats a una escala local mitjançant l'ús d'eines SIG. La base de dades creada per 
a l'anàlisi diacrònica és una peça fonamental per tal d'obtenir una visió clara de 
l'evolució recent dels usos del sòl en l'àrea d'estudi i conèixer els ímpactes ecològics 
derivats de l'abandonament dels usos tradicionals del territori i l'expansió de les 
àrees urbanitzades. L'objectiu principal d'aquest estudi és posar de manifest que una 
aproximació integrada a nivell municipal, utilitzant tecnologies SIG, proporciona 
resultats valuosos per a la planificació de programes de conservació d'un paisatge 
cultural recentment transformat i considerat molt valuós des d'un punt de vista 
productiu i patrimonial. 
Paraules clau: canvi; usos del sòl; paisatge; impactes; cartografia. 
RESUMEN 
Este estudio de un paisaje cultural en un sistema de regadío tradicional de la 
provincia de Alicante se llevó a cabo utilizando técn(cas adecuadas para cuantificar 
y analizar los recientes carnbios del paisaje en el periodo 1990-2011. Los métodos 
utilizados derivau del analisis del cambio espaciotemporal en la estructura del 
paisaje de Guardamar del Segura, en base a mapas oficiales (CORINE Land cover 
y SIOSE), adaptades a una escala local mediante el uso de herramientas SIG. La 
base de datos creada para el analisis diacrónico es una pieza clave a fin de obtener 
una visión clara de la evolución reciente de los usos del suelo en el area de estudio 
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y conocer los impactos ecológicos derivados del abandono de los usos tradicionales 
del territorio y la expansión de las areas urbanizadas. El objetivo principal de este 
estudio es hacer hincapié en que un enfoque integrada, basada en el municipio, y 
el uso de tecnologías SIG proporciona resultades valiosos para la planificación de 
programas de conservación de un paisaje cultural recientemente transformada y 
considerada muy valia so desde el punto de vista productiva y patrimonial. 
Palabras clave: cambio; usos del suelo; paisaje; impactes; cartografia. 
ABSTRACT 
This study of a cultural landscape in a traditional irrigated system o f Alicante 
Province was conducted using appropriate techniques for quantifying and analysing 
the recent landscape changes since 1990. Methods were derived from the spatial and 
temporal landscape structure change analysis of Guardamar del Segura, based on 
official maps (CORlNE Land cover and SIOSE), and were rendered ata local scale 
level using GIS tools. The created database for the diachronic GIS ana!ysis is a key 
piece in order to obtain a clear view o f recent land uses evolution in the study area and 
know the ecological impacts derived from the abandonment o f traditional territory 
uses and the expansion of urbanised areas. The main objective of this study is to 
emphasize that an approach based on a Jandscape level and using GIS technologies 
provi des valuable results for planning conservation pro grams in a culturallandscape 
recently transformed and considered to be highly valuable from the production and 
heritage points o f view. 
Keywords: change; Jand uses; Jandscape; impacts; cartography. 
INTRODUCCIÓ 
Els paisatges agraris tradicionals de la conca mediterrània són exemple del gran 
valor ecològic afegit que resulta de la interacció fructífera entre les societats humanes 
i el seu medi. No obstant això, Ja modificació recent dels usos del sòl, provocada per 
l'orientació de l'economia cap als sectors turístic i de serveis, junt a una important 
manca de nous dissenys d'explotació de la terra, que maxinlitzen Ja capacitat agrícola 
productiva, per evitar la pèrdua d'heterogeneïtat ambiental i de biodiversitat, s'ha 
convertit en un autèntic repte per a les societats del segle XXI. 
Els ecosistemes mediterranis han perdut bona part de la seua identitat sota les grans 
transformacions en els usos del sòl (López Bermúdez, 2008), canvis de naturalesa 
humana que, junt a les característiques climàtiques del semiàrid, suposen una amenaça 
per a la sostenibilitat ambiental (Alados et alii, 2011). Així, els regadius històrics, 
com els de Guardamar del Segura, integrats en el semiàrid del sud de la província 
d'Alacant, constitueixen un excel-lent exemple d'oasi productius de gran rellevància 
socioeconònlica i ambiental entre els paisatges agrícoles europeus (Mata Ohno i 
Fernandez Muñoz, 2010), que s'han vist afectats per aquests processos de canvi. 
D'aquesta manera, les pertorbacions, derivades de l'activitat antròpica, poden conduir 
a estats de degradació irreversibles quan es supera el llindar de tolerància del propi 
ecosistema (Cortina et alii, 2006). 
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En el territori de Guardamar del Segura es detecta ràpidament una forta dependència 
humana. Una dependència que implica la introducció de nous impactes sobre l'entorn 
quan es deixa d'atendre el sistema agrícola tradicional amb la intenció d'orientar el 
sistema cap a una economia urbana lligada al desenvolupament turístic, allunyada de la 
tradició de la zona. D'aquestamanera, la proliferació d'habitatges secundaris, relacionats 
amb el turisme, constitueixen un primer element de transformació del paisatge rural 
(Sabaté, 1977; Valenzuela-Rubio, 2003). Aquestes transformacions, amb eliminació o 
substitució d'usos del sòl, poden tenir un impacte de greus conseqüències no solament 
ambientals (increment del risc d'incendi, erosió, alteracions de la biodiversitat i del propi 
recurs paisatgístic) sinó també socioeconòmiques i culturals, ja que es perd el sistema 
d'economia rural tra~icional i l'herència cultural d'aquests paisatges (Martínez Pérez et 
alli, 2000). Amés, són freqüentment vistes com la major amenaça per al futur d'aquests 
llocs (Smírez Seoane, 2000) en afavorir l'aparició de processos de fragmentació del 
territori, de la vegetació i de les poblacions de fauna, generant complexos problemes 
de conservació (Sanchez-Albert et alli, 2009). 
Els paisatges, com a reflex extern dels processos territorials, adquireixen un 
important paper per a l'anàlisi de la realitat socioeconòmica d'un territori, ja que la 
seua configuració espacial depèn de la combinació de factors ambientals i humans 
(Forman i Godron, 1986). Aquesta realitat es mostra patent en les característiques de 
les cobertes i els usos del sòl, sent clau l'anàlisi de la composició i distribució dels 
elements que ho configuren a fi de conèixer les seues interrelacions i els processos 
ecològics que acullen (Farina, 1993; Gustafson, 1998). Així, el paisatge és considerat 
com un nivell d'organització dels sistemes ecològics, en el qual els patrons espacials 
es converteixen en descriptors privilegiats del dinamisme en el territori (Baudry i 
Merriam, 1987; Baudry, 1988; Dunn et al/i, 1990), on els canvis en les pràctiques de 
gestió, en la dinàmica social, política i econòmica, a escala local, poden ser observats 
clarament (Di Castri i Hadley, 1988).- D'aquesta manera, un coneixement exacte dels 
canvis històrics en l'estructura del paisatge ha de facilitar i proporcionar interpretacions 
sobre l'estat actual i futur del paisatge (Bender et alii, 2003). Això és particularment 
valuós per a una planificació territorial més efectiva a escala local, on els canvis de la 
fisonomia del territori són importants per planificar sota una perspectiva encaminada 
a la compatibilitat d'usos i la conservació (Cots-Folch, Martinez-Casanovas i Ramos, 
2009). 
NOVES EINES D'ANÀLISI PERPLANIFICARELFUTURDEL TERRITORI 
Els problemes ambientals actuals, producte de la velocitat de canvi en els usos del 
territori, requereixen una anàlisi integrada de les diferents variables que intervenen. 
L'Ecologia del Paisatge es presenta, cada vegada amb major freqüència, com una 
perspectiva vàlida i necessària en la planificació ambi<;ntal i territorial (Morey Andreu, 
1995). Primerament, perquè la noció de paisatge és, en si mateixa, integradora, dins 
d'una referència a escala humana i en un àmbit espacial que encaixa amb el discurs 
de la sostenibilitat, ja que comporta així mateix el reconeixement de la interacció 
entre patrons i processos ecològics. A més, proporciona la informació necessària 
perquè l'ordenació del territori aconseguisca la integració entre medi físic i medi 
biòtic en el marc de l'acció antròpica (Velez Restrepo, 2004). D'aquesta forma, es 
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trenca la línia merament descriptiva i estàtica dels estudis tradicionals de paisatge, 
considerant la variable humana en relació amb l'entorn (Gómez Sal, 1991 ), al mateix 
temps que es promou la introducció de noves formes de gestionar el territori. 
La cartografia és un element insubstitulble per referenciar fets geogràficament i 
observar la resposta de l'entorn a aquests (Sancho, 1996). Entre els diferents projectes 
desenvolupats a Espanya i coordinats per I'Instituto Geognífico N ac i ona!, a través 
del Centro N ac i ona! de Información Geografica, en el marc del Plan Nacional de 
Observación del Territorio, destaquen, en l'àmbit europeu, el CORINE Land Cover i, 
a escala estatal, el Sistema de Información de Ocupación del Sue/o (SIOSE). Aquests 
treballs constitueixen potents eínes per realitzar un seguiment periòdic dels diferents 
estats del territori a escala regional, ja que el seu objectiu fonamental es la creació 
d'una base de dades comuna sobre la cobertura i els usos del territori de la Unió 
Europea i de l'estat espanyol, amb el compromís d'una permanent actualització per 
a la seua utilització en les polítiques ambientals comunitàries i nacionals. Per tant, 
els mapes s'erigeixen com un medi ideal de visualització de la realitat del territori, al 
mateix temps que es concreten com un veritable mètode d'investigació, per la qual 
cosa resulta ser una eina bàsica per als estudis de paisatge (Sancho et al/i, 1993). Així, 
el present estudi analitza la dínàmica de canvis, en la distribució d'usos i cobertes 
del territori, prenent com a referència una base de dades cartogràfica, elaborada en 
el marc dels projectes CORINE i SIOSE, per als períodes 1990 i 2011 (Làmina 1). 
Els sistemes d'ínformació geogràfica (SIG), són una eina indispensable per a la 
majoria d'investigacions centrades en la modelització de processos en el paisatge 
(Farina, 1998), ja que ajuden a la creació i gestió de cartografia temàtica i a l'anàlisi 
temporal de canvis en el territori. D'acord amb alguns autors (Mladenoffet alli, 1995; 
D'Eon et alli, 2002), el SIG és fonamental per a la gestió dels recursos naturals i la 
conservació, mentre que per a uns altres (Hess i King, 2002; Rubino i Hess, 2003), es 
converteix en una eina flexible per a cartografiar els elements del territori que poden 
influir en la conservació de les espècies, les àrees naturals i en els cicles ecològics. 
A fi de dur a terme una adequada descripció i anàlisi dels canvis en el mosaic del 
paisatge en el municipi de Guardamar del Segura, el present treball s'aborda amb el 
SIG per a determinar la dinàmica espaciotemporal de les cobertes i usos del sòl en el 
període 1990-2011, quantificant l'entitat del canvi i la distribució espacial del mateix, 
a partir dels mapes dels projectes CORINE i SIOSE. Amb eixa finalitat s'utilitza el 
programa IDRISI® (Eastrnan, 2009) a través dels seus mòduls d'anàlisi de canvi 
Land Change Mode/er i de comparació de mapes CROSSTAB. Aquests mòduls de 
comparació permeten valorar el canvi a través d'una matriu creuada que mostra com 
es produeixen les pèrdues i guanys dels diferents usos al llarg del temps. D'igual 
manera, també proporciona l'Index Kappa o KIA (Monserud i Leemans, 1992), que 
ajuda a interpretar la importància del canvi entre les imatges analitzades, indicant el 
grau de concordança entre ambdues. El rang de valors se situa en un gradient entre 
O i 1, des de completament diferent, amb un valor de O, fins a mapes idèntics, quan 
l'índex val 1. 
La quantificació de les taxes de canvi, en els diferents usos i cobertes del 
territori, s'ha realitzat a partir d'una sèrie simplificada de 5 classes que reflecteix els 
canvis globals en els elements predominants del paisatge, partint de la classificació 
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Làmina 1. Mapes simplificats de cobertures i usos del sòl en el municipi de Guardamar del Segura 
fent servir la nomenclatura del nivell! del Projecte CORI NE Land Cover (Centre Nacional 
d'Informació Geogràfica). A l'esquerra (1) el mapa del Projecte CORINE i a la dreta (2) el Projecte 
SIOSE. 
d'usos del nivell I del projecte CORINE. Així, aquestes categories es resumeixen 
en: artificial (bàsicament es tracta dels elements urbans), agrícola (considerant els 
diferents tipus d'explotació), forestal (que agrupa Iq classes de vegetació natural), i, 
finalment, altres minoritàries com els espais humits i els cossos d'aigua. Amb aquesta 
reagrupació d'usos es pretén seguir l'evolució lògica d'un sistema originàriament 
agrícola que pateix un procés de transformació amb diferents finals. D'una banda, 
seguim el procés d'abandó de terres i naturalització del territori, encara que també 
es produeix, en algunes localitzacions, la intensificació de les explotacions agrícoles 
per a incrementar la productivitat. Finalment, d'altra banda, es produeix una 
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transformació més radical dels espais agrícoles o naturals per a la construcció de 
noves urbanitzacions o l'ampliació dels nuclis consolidats. 
RESULTATS DE L'ANÀLISI DEL CANVI EN EL PAISATGE 
Anàlisi quantitativa de la dinàmica de les cobertes i usos del sòl 
Quan s'analitza la dinàmica territorial del municipi, a partir de les cartografies dels 
projectes CORINE i SIOSE,podern observar corn la distribució de superfícies segueix 
la dinàmica socioeconòrnica de les últimes dècades (Gràfic !). D'aquesta manera, es 
produeix una important pèrdua de l'espai agrícola, encara que també existeix una 
lleugera afecció sobre la vegetació natrnal en determinades localitzacions, amb un 
cridaner increment de les categories forestal i artificial directament relacionat amb la 
pèrdua de superficie agrícola. 
Pèrdues i guanys entre 1990 í 2011 (hal 
Cos d'aígua+========~~~=:=::.··== 
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Gràfic 1. Balanç general de pèrdues i guanys de superficie (ha) d'usos del sòl 
En l'interval 1990-2011 es detecta una clara expansió dels usos artificials, 
principalment els nous nuclis urbans destinats a segona residència (Taula I), 
triplicant el valor en tan sols vint anys. Així, en 2011 aquests elements representaven 
ell6,59% del total del territori, mentre que en 1990 s'establien en un 5,05%, la qual 
cosa suposa un increment de, aproximadament, 41 O ha. 
ANY BALANÇ 
ÚS DEL SÒL 1990 2011 
ha % ha % 
2011-1990 
Artificial 178,06 5,05 587,80 16,59 408,74 
Agrícola 2157,74 60,91 1202,42 33,94 -955,33 
Forestal 1123,27 31,71 1618,11 45,68 494,84 
Espai humit 64,25 1,81 70,10 1,98 5,85 
Cos d'aigua 18,30 0,52 64,19 1,81 45,89 
TOTALS 3542,62 100 3542,62 100 
Taula 1. Superficie (ha) dels usos del sòl en Guardamar del Segura. També es mostra el 
percentatge d'ocupació de cada categoria i el balanç general de canvi, per diferència simple. 
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El creixement i l'expansió urbana, en l'àmbit municipal, es deuen, principalment, 
a un procés continuat d'urbanització que s 'ha estès per tot el municipi, sobretot, 
a les zones més pròximes a les vies de comunicació i a les àrees interiors ben 
comunicades amb la costa, afectant a espais dedicats tradicionalment a l'agricultura 
i també en part a àrees naturals (Gràfic 2), la qual cosa pot ser més greu, des 
d'un punt de vista conservacionista, ja que afecta al voltant de 400 ha d'ambdós 
usos del sòl. Les causes, relativament complexes, si s'analitzen en el seu conjunt, 
es poden arribar a concretar en un important creixement poblacional, sobretot 
per l'embranzida del turisme i la consolidació de la segona residència. Aquests 
elements giren al voltant d'un denominador comú que es fa extensiu a la pràctica 
totalitat del li tora¡ mediterrani: el negoci immobiliari. 
Els usos de caràcter urbà (artificial) es mouen en valors inferiors en relació als 
usos forestals o agrícoles. Així, els elements forestals, que representaven en l'any 
1990 més d'un 30% de la superfície del municipi, amb un total de 1.123 ha, s'ha 
convertit a un 45,7% en 2011, la qual cosa suposa un increment de més de 494 ha. 
D'altra banda, la superfície agrícola ha passat d'ocupar prop d'un 61% del territori 
en 1990, amb una dotació aproximada de 2.158 ha, bàsicament de regadiu, a un 
33,9% en 2011, amb un poc més de 1.200 ha. 
Contribucions al canvi net en artificial (hal 
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Gràfic 2. Representació gràfica de les contribucions al canvi net de la categoria Arttficial en el 
període 1990-2011. 
El canvi és molt evident i s'observa una important transformació estructural 
(Gràfic 3), ja que es produeix una naturalització del sistema agrícola cap a la 
categoria forestal. D'aquesta manera, més de 550 ha de cultius de 1990, el25,5% 
d'aquest ús, passen a ser d'ús forestal. Aquest procés es comú a bona part del espais 
agraris ubicats en la província d'Alacant, on la disponibilitat hídrica fluctuant i la 
impossibilitat de dedicar un major esforç en recursos humans i econòmics a un 
espai agrícola tradicional cada vegada menys competitiu afavoreix 1' abandonament 
de les explotacions (Martínez Pérez, 2000). També és considerable la contribució 
d'aquest ús del sòl a l'expansió de la superfície urbana en la comarca, ja que més 
de 300 ha d'ús agrícola passen a formar part dels elements artificials. 
En el conjunt del municipi s'ha produït un important increment de l'espai 
urbà, xifrat en més del 10% des de l'any 1990, on l'urbà discontinu és el tipus 
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Gràfic 3. Representació gràfica de les contribucions al canvi net de la categoriaAgricola en el 
període I 990-2011. 
de construcció que experimenta un major creixement, la qual cosa suposa una 
major afecció sobre el territori, fet que pot arribar a ser ambientalment perillós. 
Aquesta alteració de l'estructura paisatgística, provocada per la transformació 
del patró tradicional d'usos del sòl, comporta modificacions en les relacions i els 
fluxos entre els diferents elements del territori, ja que altera l'heterogeneïtat del 
paisatge i la diversitat, i condueix a complexes interaccions físiques, biològiques i 
socials (Risser et all i, 1984; Urban et alli, 1987) que afecten a nombrosos processos 
ecològics com la successió. Entre d'altres pertorbacions, la construcció de noves 
infraestructures i edificacions provoca la creació de barreres artificials per a la 
fauna, a més del segellat i impermeabilització del sòl. 
Aquests agents de canvi, allunyats de la tradició agrícola de la zona, introdueixen 
nous valors sobre l'entorn, i fixen les preferències sobre el clima o el medi natural 
com elements d'atracció del territori.Així, la influència d'aquesta evolució territorial 
es tradueix en una desarticulació de la cohesió social i una nova organització de 
l'espai, que es reflecteix, com es comentava anteriorment, en el paisatge natural i 
cultural: terres de cultiu abandonades o ateses a temps parcial, pèrdua d'estructures 
de reg tradicional, etc. És a dir, es produeix una desorganització de l'espai que, 
en el millor dels casos, suposa la recuperació de la vegetació natural, però que es 
manté sota l'amenaça d'una economia del turisme mal entesa, ja que no aprofita el 
potencial dels recursos que es troben al seu abast. 
Anàlisi espacial de la dinàmica de les cobertes i usos del sòl 
Una vegada analitzada la dinàmica de la superficie ocupada pels diferents usos, 
en el municipi de Guardamar del Segura, es pretén estudiar en quina manera s'ha 
produït la variació espacial del fenomen de canvi, ja que l'interessant és conèixer, a 
més de com, on s'han produït els diferents canvis. L'anàlisi de classificació creuada 
ens permet obtenir la matriu de transicions dels usos del sòl (Taula 2) i la representació 
cartogràfica de les àrees que han sofert canvi entre 1990 i 2011 (Làmina 2), a més de 
les dades aportades per l'Index d'afinitat espacial KIA (Taula 3). 
Com pot comprovar-se, gràcies a aquests elements de judici, és possible detectar 
un important dinamisme en els usos i cobertures del sòl en aquest municipi. Aquest 
procés de canvi recent, reduït a 20 anys, afecta a, pràcticament, un 33% del territori i 
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suposa una important afecció territorial i ambiental, ja que s'han produït importants 
canvis en els elements forestals i agrícoles, al temps que s 'ha introduït una gran 
quantitat d'elements artificials pertorbadors del paisatge tradicional. Així, aquestes 
transformacions converteixen la localitat de Guardamar del Segura en un espai 
vulnerable, ambiental i culturalment, exposat a processos i canvis socioeconòmics 
més enllà dels nuclis urbans consolidats dels espais d'influència turística a la província 
d'Alacant. Aquestes dades es confirmen amb els resultats de l'anàlisi KlA (Taula 3), 
pel que es pot afirmar que, en el municipi, la dinàmica evolutiva ha produït canvis 
importants (KIA total ~ 0,49), ja que prop del 67% de la superfície no ha variat la 
seua distribució original d'usos, encara que algunes de les transformacions han estat 
radicals per l'eleva\_ contrast entre l'ús d'origen i el de destinació, com en el cas del 
canvi d'espais agrícoles o forestals que passen a formar part de les infraestructures 
o dels nuclis urbans. 







(ha) Artificial Agrícola Forestal Espai humit Cos d'aigua TOTALS 
Artificial 154,46 342,57 90,69 0,35 0,00 588,07 
Agrícola 4,61 1169,06 28,34 0,35 0,00 1202,37 
Forestal 8,86 585,95 1001,14 9,92 10,98 1616,85 
Espai humit 10,98 10,98 0,00 48,18 0,00 70,14 
Cos d'aigua 0,00 49,60 2,83 5,67 7,09 65,18 
TOTALS 178,90 2158,16 1123,01 64,48 18,07 3542,62 
Taula 2. Matriu de transicions amb les superfícies (ha) dels usos del sòl en Guardamar del Segura. 
Les columnes mostren les superfícies de l'any 1990 i les files mostren les de 2011. Degut al 
procés d'anàlisi on es produeix el creuament dels mapes i les diferències de escales i projeccions 
cartogràfiques es poden donar xicotetes variacions en els totals 
ANÀLISIKIA 
REF. 2011 REF.1990 
Artificial 0,22 0,84 
VJ Agrícola 0,93 0,31 
o Forestal 0,44 0,80 VJ 
~ Espai humit 0,68 0,74 
Cos d'aigua 0,11 0,38 
KIATOTAL 0,49 
Taula 3. Valors obtinguts en l'Índex Kappa després de l'anàlisi CROSSTAB 
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En analitzar els resultats del KlA per usos, prenent el mapa de 2011 com a imatge 
de referència, tornem a verificar que la gran part de les superficies destinades a 
l'agricultura en 1990 han mantingut la seua localització espacial al llarg del temps 
(KIA . 1 2011 = 0,93). Si per contra, analitzem la situació prenent com a referència el agnco a 
mapa de 1990 (KIA" ",1, 1990 = 0,31 ), el resultat reflecteix una situació de canvi molt 
important, ja que boria part de la superfície destinada a l'espai agrari, en aquell any, 
passa a una situació diferent en 2011, formant part de les àrees naturalitzades, per 
abandonament de terres en explotació, i de les noves infraestructures i urbanitzacions 
(transformació a forestal i artificial). D'altra banda, les categories relacionades amb 
Làmina 2. Superposició de les àrees que han sofert canvi en el període 1990-2011 sobre ortoimatge 
del municipi (Centre Nacional d'Informació Geogràfica 2014). A l'esquerra (1) apareixen la 
totalitat dels elements que han canviat i a la dreta (2) els canvis als espais dedicats originàriament a 
l'agricultura 
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els usos artificials mostren una escassa afinitat espacial i temporal, amb uns índex 
KIA baixos en 2011, encara que al seu tom indiquen un manteniment de l'ocupació 
original (KIA""6",11990 = 0,84) al llarg del temps. És a dir, les superfícies ocupades 
pels usos artificials (urbans bàsicament) en 1990, s'han mantingut, quasi íntegrament, 
fins a 2011, reflectint el valor de referència d'aquest últim any (KIA,"¡¡¡",12011 = 0,22) 
l'ampliació d'aquesta cobertura per l'expansió i consolidació dels grans nuclis. 
El creixement de les superfícies urbanitzades ve acompanyat d'un augment en la 
construcció i ampliació de vies de comunicació i d'altres infraestructures, la qual 
cosa suposa un increment de la fragmentació territorial i, per tant, una pèrdua d'espais 
per a l'assentament i desenvolupament de poblacions de fauna, el que pot determinar, 
com reconeixen a~guns autors (McKinney, 2006), una pèrdua en la biodiversitat. 
Finalment, pel que fa als espais forestals (vegetació natural), es comprova que també 
s'han donat grans canvis en l'ocupació de l'espai,ja que bona part de les àrees naturals 
de 2011 es generen per l'abandonament de terres de cultiu de 1990(KIA,"'"'"'2011 = 
0,44), encara que una part important dels boscos de 1990, com el cas de la pineda 
litorals'han mantingut (KIA'"""""'90 = 0,80). 
L'ARTIFICIALITZACIÓ DEL TERRITORI I ELS SEUS IMPACTES 
L'espai territorial de Guardamar del Segura mostra una bona porció de superfici 
e urbanitzada i les escasses àrees agrícoles en explotació semblen estar amenaçades 
pel mateix procés (Moral es Gil, 2001 ). L'ocupació de terrenys productius d'horta per 
la construcció d'urbanitzacions o per la implantació de noves infraestructures és la 
dinàmica més rellevant de totes les que afecten aquest espai (Calvo Garcia-Torne], 
1997). Així doncs, s'ha produït un importantíssim creixement superficial del nucli 
urbà principal, que concentrava la major part de la població del municipi, al temps 
que s'han generat nous espais urbans de segona residència, el que suposa l'aparició 
d'un continu urbà que cobreix i fragmenta bona part del territori. D'aquesta manera, 
el sector agrari local ha quedat relegat a una presència quasi testimonial i, encara que 
no es pot negar el ràpid benefici econòmic que el turisme ha aportat a la localitat, 
hem de ser conscients que els aspectes positius d'aquest desenvolupament es veuen 
emmascarats per la degradació paisatgística del municipi i la pèrdua d'importants 
valors paisatgístics i culturals. 
Aquesta evolució ràpida de l'economia i dels espais suposa la introducció 
d'importants impactes ambientals i paisatgístics, on destaquen, com es pot veure 
en els mapes i les ortoimatges, el procés de fragmentació del parcel-lari, que 
reforça, indiscutiblement, la pèrdua de viabilitanfÒnòmica de les explotacions (Gil 
Meseguer, 2006). Per altra banda, l'increment i la dispersió dels nuclis urbans suposa 
el segellat dels sòls d'alt valor productiu i un greu deteriorament del patrimoni 
cultural per la pèrdua d'identitat de la població amb l'activitat agrícola. Això implica 
un creixent procés de banalització del paisatge tradicional. A més, des d'un punt 
de vista ambiental, cal posar de manifest que la degradació i pèrdua dels hàbitats, 
com el que es produeix en el complex sistema d'horta tradicional de Guardamar del 
Segura, és considerada la principal causa de pèrdua de biodiversitat a escala global 
(Stein et alli, 2000). 
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Làmina 3. Ortoimatges del municipi de Guardamar del Segura on es poden observar els canvis sobre 
el territori en el període d'estudi (Centre Nacional d'Informació Geogràfica 1987, 2014). A l'esquerra 
(1) ortoimatge de 1987 i a la dreta (2) la de 2014. 
Segons les anàlisis realitzades, els intensos canvis han suposat, per una part, 
l'homogeneïtzació d'una gran porció de l'espai, per la naturalització posterior a 
l'abandonament d'explotacions agràries, i, per altra part, la fragmentació del territori 
per increment en el nombre d'elements artificials, en el cas de la urbanització i 
construcció de noves infraestructures. Aquesta pèrdua de l'heterogeneïtat del 
paisatge, entesa com una reducció del nombre i diversitat de taques que composen 
el mosaic paisatgístic, està directament relacionada, des d'un punt de vista ecològic, 
amb un procés de decadència en la riquesa i abundància d'espècies, ja que una major 
heterogeneïtat ambiental propicia una major disponibilitat de recursos (Atauri i De 
Lucia, 2001). Alguns estudis recents en ambients mediterranis posen de manifest la 
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relació entre el dinamisme actual del paisatge i 1' assentament d'espècies generalistes, 
més adaptades a les condicions ambientals canviants, en detriment de les espècies 
especialistes que aportaven una major qualitat biòtica al medi (Pina eta/li, 2009). 
Per altra part, des d'un punt de vista estructural, la desaparició d'estructures 
pròpies de l'ambient agrari, corn les bardisses i els grans arbres, que formaven part 
dels límits parcel·laris, suposa una gran p6rtorbació sobre el patró paisatgístic i la 
seua funció, ja que aquests elements formen una xarxa inserida en la matriu agricola 
que constitueix importants biòtops que adquireixen una funció clau de connectivitat, 
a més de refugi, aliment o desplaçament per a gran nombre d'espècies de fauna i 
també funcionen CQrn a reservori de vegetació natural que afavoreix la colonització 
post abandonament dels camps circumdants (Pardo, 2000; Sanchez-Albert et alli, 
2009). 
En resum, l'expansió urbana dels darrers anys ha provocat un important 
impacte paisatgístic, on s'han vist afectades àrees de valor ecològic associades als 
espais agraris tradicionals, també s'ha produït la fragmentació del territori per la 
construcció de noves infraestructures i urbanitzacions, s'han perdut sòls agraris de 
gran qualitat per abandonament o, el que és encara pitjor, per quedar segellats sota 
el formigó de les àrees urbanes, ha augmentat l'impacte visual per una inadequada 
localització espacial de les edificacions i, en definitiva, s'ha produït la banalització 
i la degradació de gran part dels espais associats a l'economia agrícola tradicional. 
Així, els grans canvis produïts al territori per l'auge immobiliari, caracteritzat per un 
fort component financer i especulatiu, des de finals dels anys 1990 i mitjans dels anys 
2000 fins al començament de la crisi, suposa una transformació del paisatge amb 
greus conseqüències ambientals, econòmiques i socials, i Ja reiteració de patrons 
d'edificació d'escassa qualitat (Mata Olmo, 2012). 
LA NECESSITAT D'ORDENAR ADEQUADAMENT EL TERRITORI 
L'espai agrari de Guardamar del Segura, nascut de l'esforç de Ja seua gent, és un 
element cultural únic, un referent de la identitat col-lectiva d'un poble que, lligat 
a la terra, va decidir establir un diàleg d'entesa amb el riu Segura i el seu entorn. 
Aquestes particularitats històriques, davant la situació de canvi i degradació actual 
del paisatge, obliguen a fer un exercici de reflexió i decidir el destí d'un territori i un 
poble que no pot, ni deu, donar l'esquena als seus valors ambientals i culturals. De Ja 
mateixa manera, tampoc ha de renunciar a unes arrels que, tot i estar soterrades en 
una terra fèrtil, han quedat relegades a un passat recent que pot caure en l'oblit sota el 
pes de l'economia depredadora de l'urbanisme, de 1~ immediatesa per aconseguir uns 
beneficis econòmics que, malauradament, contribueixen a una pèrdua irreparable: la 
desaparició i banalització del paisatge agrícola tradicional. 
El paisatge tradicional, així corn els seus valors ambientals i l'activitat 
socioeconòmica i cultural amb què es relaciona, s'ha d'integrar en Ja planificació 
territorial i urbana. del municipi. Per assolir aquest objectiu, cal utilitzar adequats 
instruments normatius o, si s'escau, les figures de patrimoni històric o de conservació 
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de lanaturanecessàries,ja que s'aconsella una consideració cada vegada més ambiental 
de l'espai agrari, on la qualitat i la tipicitat de les produccions hortofructícoles han de 
ser l'eix de la competitivitat i no la productivitat i el rendiment derivats d'un sistema 
intensiu, llnny de l'equilibri i la sostenibilitat (Mata Olmo i Femandez Muñoz, 2010). 
Això suposa no valorar l'horta tradicional amb els preus de mercat actuals, sense 
considerar els béns ambientals i socioculturals, ja que són moltes les conseqüències 
negatives que implica la seua desaparició. Així, el repte a què ens enfrontem ens 
porta a la necessitat de conservar una horta fèrtil, productiva i sostenible, ja que 
mantenir l'activitat agrària, en un espai altament dependent de la intervenció humana, 
és essencial per mantenir l'Horta i el Camp vius, el que es reflecteix en una major 
riquesa i densitat d'espècies (Suarez i Muñoz-Cobo, 1984; López Pomares i Martín 
Cantarino, 2009). 
L'excel·lència de bona part de les iniciatives empresarials rurals depèn estretament 
de la qualitat del paisatge i, per tant, de la conservació dels seus recursos naturals i 
culturals. Les empremtes materials i immaterials que han anat quedant en el territori 
al llarg del temps, jnnt al clima i el medi físic, materialitzades a través del paisatge, 
permeten presentar nn espai únic i de qualitat. Per tot això, el territori ofereix noves 
oportunitats de futur on l'entorn es constitueix com un jaciment que pot ser explotat 
de forma rendible sota el prisma de la sostenibilitat. Això condueix a considerar una 
planificació territorial orientada a la recuperació de l'activitat agrícola, el que pot 
suposar la introducció de modificacions interessants en l'estructura del paisatge per 
afavorir unes majors taxes de diversitat ambiental i ecològica. 
Amb tot això, cal dissenyar nous models de desenvolupament per tal de fer 
compatibles l'explotació econòmica del territori amb la preservació del patrimoni 
natural i paisatgístic. El desafiament futur a què s'enfronta el municipi de Guardamar 
del Segura es fonamenta en saber harmonitzar l'atractiu dels elements del paisatge 
tradicional que encara manté i, per tant, la capacitat de seguir rendibilitzant el territori 
amb la conservació dels valors que es troben a la base del seu poder d'atracció 
originari: la qualitat ambiental dels espais agrícola, forestal i costaner. 
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